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Abstrak 
Tujuan adalah penelitian merancang suatu sistem penjualan dan pemesanan berbasis web  
yang dapat memudahkan pelanggan dalam memesan produk atau jasa perusahaan. Metode 
penelitian menggunakan dua metode yaitu metode analisis dan metode perancangan. Metode 
analisis dilakukan dengan mengadakan studi kepustakaan dan studi lapangan, sedangkan 
metode perancangan dilakukan dengan pendekatan object oriented analysis and design 
dengan pengembangan model waterfall. Hasil yang dicapai adalah suatu sistem penjualan 
dan pemesanan berbasis web  yang dapat memudahkan pelanggan dalam memesan produk 
dan jasa perusahaan. Simpulan dari aplikasi adalah membantu mempercepat proses 
penjualan yang dilakukan, dan memudahkan pengguna untuk memperoleh informasi terkini 
dari CV. Natha Gemilang. 
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